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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
(PPL) 









Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa S1 Kependidikan, yang pelaksanaannya 
dilakukan disebuah institusi pendidikan dalam hal ini sekolah. Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) ini memiliki misi yaitu untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga 
kependidikan yang mamiliki nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang 
profesional. Kegiatan PPL ini juga bertujuan untuk menyiapkan dan membakali 
mahasiswa untuk memasuki realita dunia kependidikan dan masyarakat. Kegiatan 
PPL ini dilaksanakan di SMA N 1 SEWON, yang beralamatkan di Jalan Parangtritis 
KM. 5, Bantul, Yogyakarta. 
Dalam pelaksanaan  PPL ini, mahasiswa praktikan mengampu mata pelajaran 
Biologi. Pembelajaran ini dilaksanakan selama satu semester atau kurang lebih 17 
kali pertemuan untuk setiap kelasnya dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 4 x 45 
menit untuk setiap kali pertemuan. Pembelajaran terbagi menjadi pembelajaran teori 
dan praktik. Namun berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta maka KBM yang dilaksanakan mahasiswa praktikan sebanyak 6 kali 
pertemuan untuk setiap kelas. Jumlah kelas yang diampu adalah 6 kelas yaitu XI MIA 
1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, XI MIA 5, dan XI MIA 6. Bab yang disampaikan 
adalah materi pertama tentang SEL dan materi ke dua tentang JARINGAN. 
Hasil pembelajaran untuk kelas XI MIA dengan nilai rata-rata seluruh kelas 
adalah  dan dinyatakan lulus karena nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) sebesar 
76,0. Dari kegiatan PPL ini mahasiswa praktikan memperoleh pengalaman yang 
belum pernah diperoleh di perkuliahan, terutama dalam mengajar di kelas dan 
penguasaan kelas, baik di kelas teori maupun di kelas praktik. Dalam pelaksanaan 
kegiatan PPL ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan, namun hambatan tersebut 
dapat teratasi dengan manajemen yang lebih baik. 
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